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美国国会在 1984 年制定了《内幕人交易制裁法》，1988 年制定
了《内幕人交易与证券欺诈执行法》，这两部法律被作为《证券
交易法》的一部分；在 20 世纪 90 年代，国会又通过了 1995 年
《私人证券诉讼改革法》、1998 年《证券诉讼统一标准法》对私








































































管漏洞，2002 年 7 月 30 日，美国总统布什签署了《萨班斯 - 奥









①美国《1933 年证券法》第 24 条规定：“有意违反本篇任何条款或违反委员会根据其权力颁布的条例或规则的任何人、或在根据本篇发出的注
册报告书中有意制造对任何重大事实的不真实陈述或漏报规定其中应报的或为使该报告书中的陈述不至被误解所必要的重大事实的任何人，一经
确认便应被罚以不超过 10 000 美元的罚金或不超过五年的监禁，或两者兼有。”
②美国《 1934 年证券交易法》第 25 条规定：“对欺诈客户的行为，证券交易管理委员会可以开除和停止欺诈者交易所会会员、证券协会会员的








































讼的主要法律渊源是 1966 年《联邦民事诉讼规则》第 23 条的
规定。但在最初，集团诉讼无法广泛的应用于证券损害诉讼领
域，这主要是由于证券侵权“因果关系”的证明障碍。




20 世纪 70 年代，法院的判例奠定了一种新的理论 -“市场欺


























（Private Securities Litigation Reform Act）。该法对 1933 年《证券























































问题，进行了新一轮的金融监管改革。2009 年 6 月，美国政府
正式提出名为“金融监管改革：新基础”的白皮书，从监管制度







2010 年 2 月，美国 SEC 发布改进上市公司披露的新规则











































































“突变”的形式，比如 1933 年的《证券法》，1934 年《证券交易
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